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5 Sencillos 
TIPS para  
aprender 
INGLÉS
   ESCUCHA
Siempre para aprender a hablar hay que escuchar 
para luego poder pronunciar lo que se escucha. 
Todas las lenguas suenan un poco raro, pero cuando 
nos acostumbramos a escucharlas, con el tiempo nos 
familiarizamos más con sus sonidos y se hace más 
fácil aprenderlas y hablarlas.
LLENATE DE VALENTIA Y NO SIENTAS VERGÜENZA 
Debes aprovechar cada oportunidad que tengas para practicar. Los errores son 
oportunidades para aprender, así que no tengas miedo de equivocarte de vez en 
cuando con una pronunciación o escritura incorrectas.
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   RELACIONATE CON GENTE 
     QUE MANEJE EL INGLES
Trata de tener bastante contacto con per-
sonas que hablen inglés, así tendrás a al-
guien que te acompañará en el camino ha-
cia la meta de aprender un nuevo idioma. 
   HAZLO DIVERTIDO
Puedes utilizar lo aprendido de una forma creativa y divertida, puedes hablarte a ti 
mismo en voz baja, puedes hacer chistes cortos, dibujos graciosos, verás que ade-
más de ser divertido estarás aprendiendo,  ya que vas a estar disfrutando de lo que 
haces.
  CLASES EXTRA
El idioma inglés no se aprende solamente con las clases y las actividades desarrolla-
das en el aula de formación con el profesor y compañeros. Es necesario que tomes 
clases extra para que tengas más práctica  y puedas interactuar con otros estudian-
tes de inglés.
Porque todos podemos
 
